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ABSTRAK
Sichatun Nikmah, 2019. Pengaruh Bercerita Menggunakan Boneka Tangan
Terhadap Kemampuan bahasa Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Gading Rungkut
Kidul Pesantren Surabaya. Penelitian Deskriptif Kuantitatif Pendidikan Guru
Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Kegururan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Nahdlatul Ulama Surabaya. Pembimbing  Nurul Kamariyah,S.Kep.Ns.,M.Kes
Bahasa merupakan bentuk utama dalam mengekspresikan pikiran dan
pengetahuan yang terjadi pada anak yang sedang tumbuh dan berkembang namun
pada kenyataannya anak-anak di PPT Gading Rungkut Kidul Pesantren Surabaya
masih banyak yang belum mampu berbahasa dengan baik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun melalui
kegiatan bercerita menggunakan boneka tangan di PPT Gading Rungkut Kidul
Pesantren Surabaya.
Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian
anak usia 3-4 tahun sebesar 20 anak, sampel sebesar 20 responden dengan
pengambilan sampel adalah total populasi, variable independen adalah bercerita
menggunakan boneka tangan dengan variable dependen adalah kemampuan
bahasa anak. Data di kumpulkan dengan menggunakan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh bercerita menggunakan
boneka tangan terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun di PPT Gading
Rungkut Kidul Pesantren Surabaya, dimana kemampuan bahasa anak mengalami
peningkatan dibandingkan sebelumnya. Kemampuan bahasa anak mengalami
peningkatan dari 22,5% menjadi 52,5% Berkembang Sangat Baik.
Kesimpulan: Semakin diberi stimulasi bercerita menggunakan boneka
tangan semakin mempunyai kemampuan bahasa dengan baik. Saran diharapkan
guru bisa menggunakan media dan metode yang bervariasi sehingga anak
mempunyai kemampuan bahasa.
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